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Capítol 1
Introduió
L'apliatiu atual de la gestió de projetes nal de arrera està omposat
d'una apliaió web i una base de dades.
En aquesta apliaió web tenim:
• Creaió d'un nou projete nal de arrera per la seva onsulta i gestió
posterior.
• Consulta de la llista de projetes nal de arrera existents en el sistema
i visualitzaió de les seves araterístiques.
• Insripió d'un alumne a un projete.
• Assignaió de projetes a alumnes.
• Generaió dels tribunals que avaluaran els projetes.
• Consulta de la llista de tribunals existents i visualitzaió de les seves
araterístiques.
• Implementaió d'un sistema d'autentiaió (LDAP) que ens permeti
lassiar tots els usuaris del web en diferents perls.
A l'annex A podem veure el diagrama de ux de l'apliaió. Pel que fa
a la base de dades, el gestor de base de dades utilitzat és PostgresSQL, i a
l'annex B podem veure el diagrama Entitat - Relaió de la base de dades .
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1.1 Estat de l'art
A ontinuaió veurem una desripió de l'estat de l'art, tant de l'apliatiu
web om de la base de dades, per aabar amb els objetius del projete.
La base de dades està omposta per diferents taules:
• Taula alumne: reull informaió essenial d'un alumne om el dni, nom,
ognoms, telefons, email... La lau primària és dni amb la qual es
treballa per fer totes les onsultes amb les altres taules.
• Taula professor: té informaió dels professors om el dni, departament,
nom, ognoms, telefon, despatx. . . La lau primària és dni, i igual que
amb la taula alumne s'utilitza aquest amp per fer les onsultes amb
les altres taules.
• Taula selet_departament: taula sense ap relaió on es mostra els de-
partaments existents a l'esola. Té un úni amp (fa de lau primaria),
i és departament.
• Taula sistema: taula independent, sense ap relaió on està tota l'infor-
maió de ldap. Els amps són: lau_admin, ldapsrv, ldapetx, ldapprt,
ldapprotool.
• Taula usuari_apliaio: taula on es reull les dades dels tipus d'usu-
ari que es poden tenir a l'apliaió. Els amps són ident, tipusident,
ldapsrv, ldapprt i ldapetx. La lau primaria és ident.
• Taula insripio: onsta de dos amps projete i alumne. Serveix per
saber quin projete té assignat ada alumne.
• Taula tribunal_projete: onté informaió sobre els tribunals dels di-
ferents projetes. Els amps són: tribunal, projete_num, proje-
te_titol, alumne_nom i diretor_nom. Aquesta taula serveix per saber
quin tribunal té un ert alumne en el seu projete.
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• Taula tribunal: té tota l'informaió neessària d'un tribunal. Els amps
són: id (lau primaria), professor1, professor2, professor3, onvoatoria,
letura_realitzada, maxprojetes, hora, data, llo, titulaio i provisio-
nal.
• Taula tipus_identiaio: té dos amps tipus_ident (lau primaria) i
desripió. Reull informaió sobre el tipus d'identiaió que té ada
usuari i una petita desripió de ada tipus d'identiaió.
• Taula tipus_usuari_apliaió: té dos amps id (lau primaria) i des-
ripió. Ens diu els tipus d'usuari que hi ha a l'apliaió, és a dir, si és
alumne, professor, administrador, oordinador o GASL.
• Taula projete: taula on es reull tota l'informaió relaionada amb
el projete. Els amps que hi han són: num (lau primaria), tipus,
titol, desripio, urriulum, ontate_despatx, ontate_telf, onta-
te_email, alumne, diretor, durada, tribunal, insripions, inii, empre-
sa, ofertant, memoria_presentada, letura_realitzada, importaio_id.
• Taula onvoatoria: es reull l'informaió neessària de les 4 possibles
onvoatòries per presentar un projete. Els amps són: urs, id (lau
primaria), nom i publiat.
• Taula projete_titulaio: existeixin dos amps id i odi. És una taula
intermitja entre projete i titulaió.
• Taula titulaio: hi han tres amps: odi (lau primaria), nom i odisa-
mas. És una taula on tenim totes les titulaions que es poden tenir a
l'esola amb el seu odi i el odi samas de ada titulaió.
• Taula urs: té dos amps id (lau primaria) i nom, per tal de saber
l'any al que orrespon ada projete.
• Taula usuari_titulaio: onté 3 amps id, tipus i odi.
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Aquesta Base de dades, no té ap foreign key, s'utilitza l'apliatiu web per
denir les restriions entre les taules i fer totes les inserions a les orrespo-
nents taules. Per treballar és po eient, ja que no s'aprota tota la potènia
que té el gestor de base de dades i aquesta gestió es basa en l'apliatiu web.
Per altra banda, està la doumentaió donada per part del SIEE per
poder treballar amb aquesta base de dades que va ser únia i exlusivament
un diagrama entitat-relaió de la base de dades (amb les relaions fetes a
mà), i la referènia de l'anterior memòria de projete [6℄ (gairebé 3 mesos
després d'haver omençat el projete )
Pel que fa a l'apliatiu, està estruturat de la següent forma:
• Al diretori prinipal tenim totes les pàgines php de l'apliatiu.
• Al diretori INC, tenim diferents arxius amb funions per failitar el
fet de la onnexió a base de dades, funions de onversió, et.
• Al diretori DOCS, tenim els douments referents als projetes, om
poden ser la normativa de projetes, la portada dels projetes, et.
• Al diretori FILES, diferents fulles d'estil per l'apliatiu, juntament
amb imatges que es mostran en diferents pàgines.
Diretori prinipal
• ACTA_TRIB_IMP.PHP: mostra els projetes que té assignats un tri-
bunal espei.
• ADMIN_ALTRES_INDEX.PHP: la funió prinipal és la regeneraió
ompleta de la base de dades pel que fa a projetes, alumnes i insrip-
ions.
• ADM_INDEX.PHP: index prinipal de l'usuari administrador.
• ADM_MEM.PHP: administraió de les memòries dels projetes, per
saber si estan llegides, avaluades, et.
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• ADM_PROJ.PHP: administraió dels projetes, on es pot atualitzar
el diretor, projetista, i es mostra, un op fet els anvis, les dades
atualitzades.
• ADM_PROJ_INDEX.PHP: mostra les dades dels projetes segons els
ltres que s'hagin posat.
• ADM_TRIB_ACT.PHP: atualitzaió dels projetes amb els seus tri-
bunals.
• ADM_TRIB_ADD.PHP: inserió del nom i la onvoatòria a les taules
onvoatòries i urs.
• ADM_TRIB_CREATE.PHP: reaió dels tribunals i inserió als pro-
jetes orresponents.
• ADM_TRIB_DEL.PHP: eliminaió del urs, la onvoatòria i el tri-
bunal (sempre que es pugui).
• ADM_TRIB_EDIT.PHP: administraió dels tribunals per tal d'assignar-
los als projetes que enara no estiguin assignats.
• ADM_TRIB_INDEX.PHP: afegir ursos i onvoatòries de ara als
tribunals dels projetes.
• ADM_TRIB_LLEGIR.PHP: anvia l'estat de letura d'un projete a
realitzat.
• ADM_TRIB_PUB.PHP: anvia l'estat de la onvoatòria d'un pro-
jete ha publiat.
• ADM_USU.PHP: administraió dels usuaris, es poden donar d'alta,
modiar les dades, eliminar.
• ADM_USU_INDEX.PHP: es demana el NIU d'un usuari per després
passar-li a la pàgina adm_usu.php perquè allà es fai l'opió que algui.
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• ALTAALUMNE.PHP: dona d'alta un alumne a la base de dades.
• ALTAPROFESSOR.PHP: dona d'alta un professor a la base de dades
• ALTAPROJ.PHP: dona d'alta un projete.
• ASSIGPROJ.PHP: assigna un projete.
• AVALUACIO.PHP: per onèixer quins projetes es presenten o s'han
presentat a ada onvoatòria, així om les dades referents a les pre-
sentaions.
• CENTRES.PHP: ids del entres que hi han.
• CERCA_PROJ.PHP: era de projetes.
• CONVOCATORIA.PHP: preparaió de la pàgina per imprimir els pro-
jetes dins d'una onvoatòria.
• COORDINADOR_INDEX.PHP: index dels oordinadors.
• DELPROJ.PHP: eliminaió de projetes.
• DIRPROJ.PHP: assignaió d'un diretor a un projete.
• DOCUMENTS.PHP: douments d'informaió per desarregar-se de la
web.
• EDITPROJ.PHP: ediió de les dades d'un projete.
• EDITUSUARI.PHP: ediió de les dades d'un usuari.
• FORM_CERCA.PHP: formulari per la era de projetes.
• GASL_INDEX.PHP: índex per l'usuari autentiat om GASL.
• INDEX.PHP: índex general de l'apliatiu.
• LLISTA_PROJ.PHP: llista dels projetes.
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• LOGIN.PHP: logar-se om a usuari.
• LOGIN2.PHP: logar-se om a usuari (mirar-se les diferenies entre login
i login2).
• LOGOUT.PHP: sortir de la sessió.
• MANUAL.PHP: llegir els manuals de professor i alumne.
• MANUAL_ALUMNE, MANUAL_COORDINADOR, MANUAL_PROFESSOR.PHP:
manuals d'ajuda per a poder utilitzar l'apliatiu segons el tipus d'usu-
ari.
• PROJECTE.PHP: mostra totes les dades relaiones amb un projete.
• PROJ_IMP.PHP: full d'impressió dels projetes, on tenim les dades
de l'alumne assignat, el diretor, la titulaió, et.
• PROJ_IMPSOL.PHP: molt semblant a la pàgina anterior però es mos-
tra om quedarà l'impressió del doument.
• SELPERFIL.PHP: seleiona el perl orresponent, ja sigui adminis-
trador, oordinador, alumne, professor.
• SOLPROJ.PHP: insripió o eliminaió d'un projete per part d'un
alumne.
Diretori INC
• APIDB.PHP: api per a la base de dades Postgres. Conté les següents
funions:
Delaraió dels paràmetres per fer la onnexió amb la base de dades,
om el host, port, el nom de la base de dades, el user i el password.
Funtion db_onnet($args=string ): funió enarregada de fer la
onnexió de dos maneres diferents, persistent o no persistent.
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Funtion db_lose($onn): tanar la onnexió amb la base de da-
des.
Funtion db_query($onn, $stmt): fa la petiió pertinent a la base
de dades.
Funtion db_fethrow($qu): fa una pg_feth_array($qu) orres-
ponent.
Funtion existeix_alumne_NO_LDAP($dni, $lau): fa una on-
sulta d'alumnes per LDAP.
• APILDAP.PHP: api per a la onnexió amb LDAP. Conté diferents fun-
ions, obté les dades del LDAP del sistema, els tipus d'usuari i inii-
alitza dos arrays un amb les dades de l'usuari i l'altre amb els perls
d'usuari. Les funions d'aquesta api són:
funtion analitza_info($userinfo, $Nom_Atribut_Usuari): funió
ridada per valida_ldap, la qual li passa una estrutura amb la infor-
maió que ha tret de l'LDAP. Analitza_info busa el valor d'un atribut
d'usuari en aquesta estrutura i el torna, si no el troba, retorna NOT
FOUND.
Funtion valida_ldap($niu, $ontrassenya, $srv, $prt, $ontext):
valida l'usuari ontra LDAP espeiat. L'LDAP ha de tenir un atribut
p (entre pdi). Si no el té, no hi haurà validaió orreta. També ha de
tenir els atributs n (nom), sn (ognoms), i mail (orreu eletròni). Si
hi ha validaió orreta, s'omplirà l'array Dades_Usuari amb aquests
atributs. Si no hi ha validaió, retornarà fals.
Funtion validaio_proves($ident, $lau, $lauguardada): funió
exlusiva per usuaris de prova. Comprova la ontrasenya que ens dona
l'usuari amb la que es té guardada a la base de dades. Si oinideixen
retorna true i omple l'array Dades_Usuari. En as ontrari retorna
fals.
Funtion validaio_niu($ident, $lau, $ldapsrv, $ldapprt, $ldaptx):
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funió pels usuaris que estan registrats amb NIU. Valida l'usuari ontra
l'LDAP espeiat amb el NIU i la ontrasenya que dona l'usuari. Si
la validaió és orreta, retorna treu i l'array Dades_Usuari ontindrà
el nom, els ognoms i l'email. En as ontrari retorna fals.
Funtion busa_ldap($que, $busaomousr, $busaomopwd, $ser-
ver, $ontextbusqueda, $ontextbusador): era a l'LDAP instituio-
nal.
Funtion niuperdni($dni): funió que donat un DNI, el busa a
l'LDAP instituional i retorna el seu NIU. Si no el troba retorna una
adena buida.
Funtion validaio_dni($ident, $lau, $ldapsrv, $ldapprt, $ldaptx):
funió pels usuaris que estan registrats amb el DNI. Busa l'usuari per
DNI a l'LDAP instituional i n'obté el NIU. Aleshores, el valida ontra
l'LDAP espeiat amb el NIU i la ontrasenya que ens dona l'usu-
ari. Si la validaió és orreta, retorna true i l'array Dades_Usuari
ontindrà les seves dades. En as ontrari retorna false.
Funtion validaio($ident, $lau, $tipusident, $ldapsrv, $ldapprt,
$ldaptx): funió de validaió. Intenta validar l'usuari utilitzant el
mètode orresponent. Si la validaió és orreta, retorna true i l'array
Dades_Usuari ontindrà les seves dades. En as ontrari retorna false.
• AUXFUN.PHP: funions auxiliars de l'apliatiu:
Funtion tradueix_nivell($niv): onverteix el valor numèri (1,2,4,8)
a paraula (alumne, professor, administrador i oordinador)
Funtion tradueix_titulaio($tit): onverteix el valor numèri en la
orresponent titulaió, és a dir, onverteix 1,2,3,4,5,6,7,8 a les diferents
titulaions que té l'esola.
Funtion tipusstr($id): onverteix un enter, a un string amb el nom
del tipus orresponent.
Funtion formstr2bd($str, $maxCaraters=0, $afegeixCometes=true):
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onverteix un texte entrat en un formulari per un usuari en un texte
que es pugui inserir diretament a la base de dades de forma segura.
Els paràmetres són:
str: string a onvertir.
afegeixCometes = booleà que ontrola si al o no enerlar el
string amb dobles ometes (CERT per defete)
maxCaraters = Tots els aràters en exés seran trunats (0 =
innit).
Funtion bd2formstr($str=string): Converteix un texte de la base
de dades a un texte que es pot inserir en un amp d'un formulari.
Funtion mostra_missatge($strmsg, $referer=): Aquesta funió
mostra una pàgina amb el missatge espeiat juntament amb un bo-
tó, que per defete ens envia a la pàgina anterior, però que permet
espeiar el seu destí amb el segon paràmetre (és opional). Funió
utilitzada per mostrar missatges, missatges de onrmaió, et.
Funtion mostra_quadre_error($strerror, $strap = 'No es pot re-
alitzar l'operaió.<br>Corregeixi els següents errors i torni a provar-
ho:<br>'): Aquesta funió mostra una taula amb el missatge d'error
espeiat, preedit per una apçalera amb un missatge per defete
que es pot alterar amb el segon paràmetre opional. Aquesta funió
es fa servir per mostrar els errors que sorgeixin al proessar formularis
(logins inorretes, dades no vàlides,et).
• BARRAPROJECTES.PHP: segons la sessió (administrador, oordina-
dor o GASL), es mostra a la barra un títol de seió i una barra de
navegaió diferents, a la barra de projetes.
• BARRATRIBUNALS.PHP: exatament igual a l'anterior però en aquest
as quan estiguem als tribunals.
• BOTTOM.PHP: mostra els links on podem trobar tota l'ajuda de l'a-
pliatiu.
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• FORMPROJECTE.PHP: formulari per eliminar projetes.
• HEADER.PHP: apçalera de l'apliatiu.
• HEADIMP.PHP: apçalera del full d'impressió.
• SESSION.PHP: onté les següents propietats:
En algunes pàgines es requereix autentiaió (autentiaio_requerida
== true), es omprova si l'usuari s'ha autentiat al sistema i si no ho
ha fet i es requereix, es re-envia a la pàgina de login. Pel que fa a
l'usuari administrador, aquest és espeial i no pot veure pàgines amb
"autentiaio requerida").
En algunes pàgines es requereix que l'usuari sigui l'administrador.
Es omprova si l'administrador s'ha autentiat al sistema i si no ho ha
fet i es requereix, el re-enviem a la pàgina índex.
Diretori DOCS
En aquesta arpeta tenim tots els douments referents als projetes. Els do-
uments que tenim són: CertDireio.do, InformDir.do, NormativaPFC.pdf,
Portadaproj.do i sol_letura_pf1.do. A part estan dos .dos més que són
l'expliaió de la base de dades i l'expliaió de tot l'apliatiu (desripio
db.do i desripio pagines apliatiu.do)
Diretori FILES
En aquesta arpeta tenim diferents .jpg i .gif que s'utilitzen a l'apli-
atiu, amb dos fulles d'estil i 4 .pdf que són: anvi_lliurament.pdf, da-
tes_matri.pdf, DatesPresPFC.pdf i InformaioPFC.pdf
1.2 Objetius
Partint d'aquesta base els objetius a resoldre són:
• Integrar l'apliatiu amb la web atual del SIEE (Servei d'Informàtia
Esoles d'Enginyeria) de forma transparent: fer totes les modiaions
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que alguin, però a l'hora de fer la versió denitiva, tenir en ompte que
l'apliatiu no tindrà ap problema per integrar-se amb la web atual del
SIEE per tal de posar en marxa totes i ada una de les modiaions
fetes.
• Gestió integral del proés d'assignaió de projetes nals de arrera
per web: gestió automàtia de tot el proés neessari per l'assignaió
de projetes nals de arrera.
• Automatitzar funions puntuals als oordinadors de projetes: realitzar
utilitats a la web per fer la feina del oordinador més ràpida i eient,
om és la era de projetes per diferents atributs (detallat en el apitol
4, seió apliatiu web), i assignaió dels diferents estats en que es troba
un projete ns la seva defensa (apítol 4, seió apliatiu web).
• Atualitzar la base de dades: realitzar una atualitzaió de la base de
dades periòdiament per portar al dia tots els anvis que puguin haver-
hi, per tal de tenir una base de dades el més atualitzada i potent
possible (apítol 4, seió base de dades)
• Failitar el ontrol dels alumnes que s'han matriulat, lliurat l'informe
previ,...
Capítol 2
Estudi de viabilitat
2.1 Estudi de viabilitat
L'apliatiu web per la gestió de projetes de nal de arrera de l'Esola
Tènia Superior d'Enginyeria utilitza:
• Sistema operatiu: Linux.
• Servidor web: Apahe.
• Llenguatge SSL: PHP.
• Gestor base de dades: PostgresSQL.
Com veiem aquest apliatiu utilitza programari lliure, el que ens dóna plena
llibertat a l'hora d'implementar-ho tant a nivell tèni om eonòmi, ja que
a l'Esola tenim tot el neessari per a treballar. Aquest apliatiu ja està en
funionament i en marxa, el que fa que no tinguem ap problema per fer-ho
operatiu.
Haurem d'anar amb molt de ompte amb la llei de proteió de dades, ja
que a la base de dades tratem amb totes les dades sensibles dels alumnes de
l'Esola, tot i això, al estar en funionament i en marxa per part del SIEE,
això no serà ap inonvenient.
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Per altra banda, tenim el problema de la doumentaió, la qual és força
esassa, tot i que al nal es va poder aonseguir la memòria del projete,
i va ser d'on es va agafar una petita idea de tot l'apliatiu (base de dades,
diagrama de ux i apliaió).
Aquestes mananes de doumentaió al prinipi feien asi impossible la
omprensió de tot l'apliatiu i resultava molt més senzill fer les oses de zero.
Després de trobar aquesta informaió i fer una exploraió de tot l'apliatiu
els risos que existeixen ara mateix tenen soluió (ja siguin problemes de
base de dades ó apliaió), sempre i quan totes les modiaions que es fain
estiguin ben doumentades.
Capítol 3
Planiaió del projete
Aquesta va ser la planiaió que es va deidir en un prinipi, om veurem a
les onlusions aquesta planiaió ha sofert anvis respete a la nal
• 0.- Estudi de l'estat de l'art.
• 1.- Anàlisi de requeriments prinipals/Disseny preliminar: Reunir tots
els requeriments del projete, valorar la seva plausibilitat i elaborar
un esbòs preliminar de l'aspete, funionalitat i eines a emprar en el
desenvolupament.
• 2.- Cile d'implementaió:
Disseny: es fa un anàlisi detallat de la programaió a realitzar per
implementar un subonjunt de requeriments.
Implementaió: odiaió del subonjunt de requeriments.
Validaió: testejar els requeriments implementats.
• 3.- Instal·laió: fer tests d'integraió en els servidors nals, soluionant
qualsevol inompatibilitat i fer un ontrol global de l'apliaió.
• 4.- Realitzaió de la memòria. Com es pot veure a la gura 3.1, el
diagrama de Gannt orresponent a la planiaió abans desrita:
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Figura 3.1: Planiaió iniial del projete
Capítol 4
Apliatiu i Base de dades
Els diferents objetius que es van propasar en un prinipi han fet que tant
l'apliatiu om la base de dades hagin sofert anvis. Els anvis solament invo-
luren a l'usuari oordinador, en els demés usuaris de l'apliatiu (professors,
alumnes i administradors), no hi han anvis després d'aquestes modiaions,
ja que, l'apliatiu té les funions neessàries pel seu funionament.
4.1 Caraterístiques de la gestió de PFC rela-
ionades amb la oordinaió
A ontinuaió denirem alguns termes relaionats amb la oordinaió de
PFC. Quan un alumne es matriula del PFC té dues opions:
• Convoatòria febrer-juny (opió 1)
• Convoatòria juny-setembre (opió 2)
Aquestes opions fan referènia a quan l'alumne fa la defensa del projete.
Independentment de l'opió esollida, des del urs 2007/08, existeixen dos
torns de matriulaió (novembre, febrer). Cada alumne es pot matriular
en qualsevol torn de matriulaió. D'aord amb aquest torn, l'alumne ha de
presentar l'informe previ al gener o al maig, és a dir, si un alumne es matriula
17
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en el primer torn, l'informe previ s'haurà de lliurar al gener, mentre que si
ho fa al segon torn ho haurà de que fer al maig.
4.1.1 Opions de matriula
Tenim dos opions:
• Primera opió
• Segona opió
A l'hora de matriular-se podem esollir una opió o un altre. La primera
opió es refereix als alumnes que es matriulan a les onvoatòries de febrer-
juny i la matriula la tindran que fer al novembre, i l'informe previ l'hauran
de lliurar al gener. La segona opió son els alumnes que es matriulen a les
onvoatories de juny-setembre. Aquests alumnes poden matriular-se tan
al novembre om al febrer, i l'informe previ l'han de lliurar al gener si s'han
matriulat al novembre o bé al maig si s'han matriulat al febrer.
4.1.2 Matriulaions
Tenim dos torns de matriulaió:
• Matriulaió Novembre: l'alumne es matriula al projete al mes de
novembre el que fa que hagin de presentar l'informe previ al gener.
• Matriulaió Febrer: l'alumne es matriula al projete al mes de febrer
el que fa que hagin de presentar l'informe previ al maig i només poden
esollir om opió de matriula la segona opió ja que estan obligats a
presentar el projete a les onvoatòries de juny o setembre.
4.1.3 Informe previ
Tenim dos opions:
• Gener.
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• Maig.
Aquestes opions, depenen de quan l'alumne s'hagi matriulat (novembre
o febrer), l'informe previ s'ha de lliurar al gener o al maig.
4.1.4 Letura
Tenim tres opions per fer la letura:
• Febrer.
• Juny
• Setembre
Cada alumne pot presentar el projete en aquestes tres onvoatòries.
Segons elegeixi una o un altra, haurà de lliurar la sol·liitud de letura,
memòria i exposiió oral segons les dates preestablertes, és a dir, si l'opió de
matriula que ha esollit l'alumne és febrer-juny (Primera opio), la letura
del projete ha de ser en aquestes dues onvoatòries mai es podrà fer la
letura al setembre, ja que només es tenen dos onvoatòries per any.
4.1.5 Assignaions
Tenim dos tipus assignaions:
• Primer torn
• Segon torn
El amp assignaió onté informaió sobre si el projete s'ha assignat al
primer o al segon torn. Quan ha nalitzat el primer termini de sol.liituds i
assignaió de projetes al primer torn, tots els projetes que tenen diretor i
alumne (ás a dir, els projetes assignats) passen a tenir al amp "assignaio"el
valor 1, que vol dir assignat al primer torn. Quan ha nalitzat el segon
termini de sol.liitud i assignaio, tots els PFC que estan assignats i en el
amp assignaió no tenen el valor '1' passen a tenir valor '2'.
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4.2 Apliatiu web
Pel que fa a les pàgines de l'apliatiu, les reades o modiades són:
Carpeta PFC:
• era_proj.php: pàgina que fa la era dels projetes per diferents
amps, om pot ser número de projete, tipus, alumne...
• upload.php: pàgina on estan totes les possibilitats referents a les opi-
ons de matriula, matriulaions, assignaions, letura i informe previ
• opio_proj.php, matri_proj.php, assig_proj.php, letura.php, inf_previ.php:
pàgines on estan les diferents opions de upload.php
• plau_proj.php: pàgina on fem una era per paraula lau i mostrem
els resultats en una taula oordinador_index.php: pàgina del menú del
oordinador
Carpeta in:
• estil.ss: anvis a l'estil de les taules (de moment no utilitzats)
Carpeta les:
• auxfun.php: funions de ara a la traduió de diferents opions om
són:
funtion tradueix_dept($id): tradueix un enter (0,1,. . . ,9), en el
departament orresponent (DACSO; DEIC, . . . , TES)
funtion tradueix_informe($id): tradueix un enter (0,1,2), en el
mes que s'hagi presentat l'informe (No presentat, gener, maig).
funtion tradueix_matriulaio($id): tradueixi un enter (0,1,2), en
el mes que s'hagi fet la matriulaió (No matriulat, novembre, febrer)
funtion tradueix_onv($id): tradueix un enter (0,1,2,3) en la on-
voatòria orresponent (No presentat, febrer, juliol, setembre)
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funtion tradueix_assignaio($id): tradueix un enter (0,1,2) en
l'assignaió orresponent (Sense assignar, Primer torn, Segon torn).
funtion tradueix_letura($id): tradueix un enter (0,1,2,3) en el
mes de letura del projete orresponent (No llegit, Febrer, Juny, Se-
tembre).
funtion tradueix_opio($id): tradueix un enter (0,1,2) en l'assig-
naió del projete orresponent (Sense assignar, Primera opió, Segona
opió ).
funtion ordenaio($ordre): tradueix un enter (0,1, . . . ,12) pel
amp d'ordenaió que es vol ordenar la era de projetes
4.3 Base de dades
Pel que fa a la base de dades:
Creada una nova taula anomenada dades_aademiques on tenim els se-
güents amps:
• num_proj: amb el número del projete.
• letura: enter (0,1,2,3) per saber quan es farà la letura del projete
(no llegit, febrer, juny,setembre)
• letura_realitzada: booleà per saber si la letura s'ha fet o no.
• assignaio: enter (0,1,2) per saber si s'ha assignat el projete al primer
o segon torn.
• inf_previ: enter (0,1,2) per saber si s'ha d'entregar el informe previ al
gener o al maig.
• matriulaio: enter (0,1,2) per saber si s'ha matriulat al novembre o
al febrer.
• DNI: niu de l'alumne assignat al projete.
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• opio_matriula: enter (0,1,2) per saber si s'ha matriulat a la primera
o segona opió.
Pel que fa a les demés taules no hi han anvis exepte a la taula pro-
jete que s'ha eliminat el amp letura_realitzada i s'han afegit els amps:
departament, any i onvoatòria
4.4 Desripió apliatiu
A la pantalla de era els amps per fer la era són:
• Numero de projete.
• Tipus de projete.
• Alumne.
• Diretor.
• Departament.
• Diretor empresa.
• Empresa
• Any.
• Periode matriulaió.
• Informe previ.
• Convoatòria.
• Assignaió.
Com es pot veure a la gura 4.1, aquesta pantalla és molt útil pel oor-
dinador per fer búsquedes de projetes per portar un ontrol de ara a tota
la oordinaió dels projetes, ja que ara mateix l'apliatiu no té ap eina per
fer una era tan exhaustiva om aquesta.
Hi ha tres opions per fer la era:
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Figura 4.1: Pantalla prinipal de era
• Primera opió: no inserir ap tipus de dades a la era i likar el botó
Enviar Dades, el resultat obtingut són totes els projetes que existeixin
amb les dades orresponents, tal i om mostra la gura 4.2:
• Segona opió: inserir les dades per les quals es vol fer la era i likar
el botó Enviar Dades, el resultat obtingut són els projetes que om-
pleixin els requisits de la era, tal i om mostra la gura 4.3, en aquest
as s'ha fet la era pel amp diretor UAB amb el diretor Esteban
Expósito Mora, el amp Informe previ amb el valor No presentat, el
amp onvoatòria amb el valor No presentat i la letura amb el valor
No llegit:
• Terera opió: inserir una paraula o frase al textbox de paraula lau,
i likar al botó Cera es mostraran els projetes que ontinguin en el
títol o a la desripió o a urríulum les paraules que s'hagin entrat,
aquesta era està limita a aquests tres amps per mantenir onor-
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Figura 4.2: Búsqueda sense dades
Figura 4.3: Búsqueda amb dades
dança amb la era per paraula lau que ja existia a l'apliatiu. En
aquesta era s'ha utilitzat per busar tots els projetes que ontinguin
la paraula web en alguns dels amps. El resultat és el que es mostra
a la gura 4.4:
Figura 4.4: Búsqueda per paraula lau
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Per altra banda tenim la gestió de dades aadèmiques. Aquesta part
involura a les opions de matriula, letura, informe previ i assignaions, tal
i om mostra la gura 4.5
Figura 4.5: Pantalla prinipal de gestió de dades aadèmiques
A les opions de matriula, per part de la gestió aadèmia s'haurà de
failitar una arxiu .txt amb els nius orresponents als alumnes que s'hagin
matriulat a la primera opió i un altre amb els alumnes que s'hagin ma-
triulat als alumnes del segona opió. Aquest arxiu un op failitat, els
oordinadors tenen l'opió de pujar-ho via web per tal de fer les assignaions
dels alumnes automàtiament, ja siguin a la primera o la segona opió, segons
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orrespongui. Aquestes opions són importants, ja que d'elles depenen les
demés entregues ja sigui d'informe previ, letures, assignaions... El format
d'aquest arxiu ha de ser tal i om es mostra a la gura 4.6.
Figura 4.6: Arxiu neessari per arregar les dades
Aquest txer un op pujat, es guardarà en l'arbre de diretoris reat per
l'oasió. En aquest as els txers si són orretes es guardaran a /dades
aademiques/Primera opio (pels arxius orresponents a la primera opio)
i /dades aademiques/Segona opio (pels arxius orresponents a la segona
opio).
L'arbre de diretoris reat és:
• Diretori prinipal:
/dades aademiques
• Subdiretoris:
/Primera opio i /Segona opio (per les opions de matriula)
/matriulaio febrer i /matriulaio maig (per les matriulaions)
A la matriulaió les dades es trataran de la mateixa manera, i el txer
ha de ser de la mateixa forma, amb la diferènia que això servirà per saber
els alumnes que s'han matriulat al novembre o bé al febrer.
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A la letura, informe previ i assignaions, la manera de realitzar-ho és
diferent, en aquest as no neessitem ap mena d'arxiu sinó que serà un
simple botó d'aeptar el que farà que puguem assignar a un alumne l'entrega
de l'informe previ al gener o al maig, la letura al febrer, juliol o setembre i
asignar-l'ho al primer o segon torn.
A la letura, tal i om mostra la gura 4.5, tenim tres opions, letura
febrer, letura juny i letura setembre. Aquestes opions de letura estan
determinades per la matriulaió i l'opió de matriula que hagi esollit l'a-
lumne. Veiem les diferents ombinaions:
• Combinaió 1: Alumne matriulat al novembre amb opió de matriula
1. En aquest as l'alumne només podrà fer la letura del projete
en les onvoatòries de febrer o juny, aleshores el oordinador haurà
d'atualitzar, mitjançant el botó letura febrer o letura juny la base
de dades.
• Combinaió 2: Alumne matriulat al novembre amb opió de matriula
2, aquesta opió és igual a l'anterior, però en aquest as l'alumne té les
onvoatòries de juny i setembre per presentar el projete, per tant el
oordinador haurà d'atualitzar la base de dades likant el botó letura
juny o letura setembre, quan l'alumne presenti el projete
• Combinaió 3: Alumne matriulat al febrer amb opió de matriula 2,
aquesta opió és exatamente igual que l'anterior ja que l'alumne té les
mateixes onvoatòries.
L'informe previ també bé determinat per la matriulaió de l'alumne,
és a dir, si es matriula al novembre i se li assigna un projete durant el
primer periode d'assignaions de projetes, l'alumne estarà obligat a entregar
l'informe previ al gener, el que fa que el oordinador un op presenti, l'alumne
l'informe previ, liki el botó de Informe previ Gener, per tal d'atualitzar
la base de dades i quedi onstània de la presentaió per part de l'alumne
de l'informe previ. Igualment passa amb els alumnes que presenti o se'ls
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s'hi assignin el projete a la segona assignaió, que hauran de fer entrega
de l'informe previ al maig. El que fa que el oordinador hagi d'atualitzar
likant el botó Informe previ Maig, un op els alumnes hagin presentat
l'informe previ en la data preestablerta
Pel que fa a les assignaions, tenim dos opions, les quals serveixen per
saber en quin torn se li ha assignat a l'alumne un projete. Aquestes opions
van de la següent manera: Els alumnes que s'hagin matriulat al novembre
i tinguin projete assignat, quan aabi el període del primer torn d'assigna-
ions, el oordinador haurà de likar en el botó Assignaions primer torn,
per tal de que es tingui onstània dels alumnes que ja tenen projete per
presentar o bé al febrer-juny o a la onvoatòria de juny-setembre. Al segon
període d'assignaions, orrespon als alumnes que s'han matriulat al pro-
jete al novembre i no se'ls hi ha assignat projete a la primera assignaió, o
els alumnes que s'han matriulat al febrer i se'ls hi ha assignat un projete
durant el segon periode d'assignaions de projete S'ha de likar el botó
Assignaions segon torn.
En aquestes tres opions la forma d'atualitzar la base de dades des de
l'apliatiu és likant sobre el botó orresponent i després likant en el botó
Aeptar per assegurar-se de no equivoar-se a l'hora de fer les assignaions,
informe previ o letures. També tenim un botó Canel·lar per si l'opió que
s'ha likat no era la desitjada i tornar al menú general de dades aadèmiques.
La gura 4.7, mostra la pantalla per aeptar o anel·lar l'opió likada:
Figura 4.7: Pantalla Aeptar o Canel·lar assignaió, Informe previ o letura
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Totes les dades que es modiquen en aquesta pàgina estan relaionades
amb la nova taula reada dades_aademiques, es va optar per fer una taula
nova ja que, el fet de inorporar nous elements que abans en els projetes no
es tenien en ompte, va fer que en omptes de modiar l'existent seria bo
ajuntar-ho tot en un mateix llo pensant en un futur per tal de failitar la
feina a les persones que tinguin que treballar amb aquesta eina.
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Capítol 5
Conlusions
5.1 Resultats obtinguts
En aquest projete el prinipal i més gran objetiu assolit és el de resoldre els
diferents problemes que tenien els oordinadors a l'hora de tratar amb tant
volum de dades, fent-ho més fàil i alaridor, obtenint els següents resultats:
• Millora en la gestió de dades: L'identiaió dels problemes per part
dels oordinadors a l'hora de tratar amb tan volum de dades s'ha mi-
llorat ja que s'ha automatitzat tota la gestió de entregues pel que fa
a l'informe previ, assignaions, letura, opions de matriula i les ma-
triulaions, anviant la forma d'atualitzar-ho fent un sol lik o bé
pujant un txer en plà que tindran amb els nius dels alumnes, respe-
tivament.
• Millora en la búsqueda de projetes: Cerador per diferents amps,
onsensuats entre els oordinadors i jo, per obtenir les dades neessàries
dels projetes oferts durant els anys aadèmis.
• Millora en la búsqueda per paraula lau: A part de la búsqueda abans
omentada, també s'ha afegit una búsqueda per paraules lau, la qual
ens dóna els resultats dels diferents projetes que ontinguin la paraula
en algun dels seus atributs.
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• Millora en la interaió amb la web: A partir d'un txer en plà, es
poden fer les modiaions neessàries per part dels oordinadors en
les entregues i així es suprimeix el fet d'anar anviant els valors un per
un de tots els alumnes insrits als projetes nals de arrera.
• Millora en la doumentaió: Al prinipi es van tenir molts problemes
per poder omençar a treballar, deguts a la gran mana de doumen-
taió que hi havia. El projete es va omençar a novembre però ns al
febrer no es va aonseguir la memòria de l'anterior projetista que va
fer la primera versió d'aquest apliatiu. A part, després d'aquella pri-
mera versió s'han anat fent modiaions i millores per part del SIEE,
però no hi ha doumentaió al respete. Ara mateix tot l'apliatiu i la
base de dades, estan ben doumentades, el que fa que partir d'ara qui
tingui que treballar en aquest apliatiu té una base d'informaió per on
omençar a treballar
5.2 Planiaió nal del projete
La primera planiaió que es va fer no ha estat la que al nal es va portar a
terme i s'ha modiat una mia en quan al temps de realitzaió del projete
i els seus passos. En el diagrama de Gantt de la gura 5.1 podem veure la
paniaió nal del projete:
Figura 5.1: Diagrama de Gantt amb la planiaió nal
Com es pot veure la part d'instal·laió de les modiaions s'ha suprimit ja
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que en l'última reunió amb el SIEE van omentar que aquestes modiaions
s'havien d'introduir a l'apliatiu gradualment, ja que, a l'estar l'apliatiu en
produió, ells serien els enarregats de fer aquesta instal·laió i fer el jo
de proves neessari per tal de que tot funioni orretament, per això s'ha
possat després de l'entrega del projete i amb una data aproximada (ap al
novembre).
5.3 Possibles millores
Per ontinuar amb aquest projete, haurian de onsiderar-se diferents aspe-
tes:
• Anar ompletant la doumentaió ada op que es fai alguna millora
tan a l'apliatiu om a la base de dades
• Millorar la funionalitat de la paraula lau, fent-la més amplia en els
amps de búsqueda, per tal de poder englobar més informaió a la
búsqueda
• Intentar, en la mida que es pugui, anviar la base de dades atual per
una que aproti tota la potènia que pot tenir un gestor de base de
dades.
• Anar ampliant les funionalitats de la web a les demés titulaions de
la Esola Tenia Superior d'Enginyeria.
Per últim, donar les gràies al SIEE, ja que sense el seu suport aquest
projete no s'hagués dut a terme.
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Capítol 6
Annex A
En aquest annex es poden veure els diagrames de ux per part dels tres usu-
aris que tratan amb l'apliatiu, és a dir, professors, alumnes i oordinadors
6.1 Diagrama de ux professors i alumnes
Aquest diagrama de ux, gura 6.1, mostra a grans trets el funionament de
l'apliatiu per part dels professors i alumnes
6.2 Diagrama de ux oordinadors
El diagrama de ux, de la gura 6.2, mostra el funionament de l'apliatiu
per part dels oordinadors i la gura 6.3, mostra el diagrama de ux de la
gestió de dades aadèmiques.
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Figura 6.1: Diagrama de ux professors i alumnes
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Figura 6.2: Diagrama de ux oordinadors
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Figura 6.3: Diagrama de ux oordinadors
Capítol 7
Annex B
En aquest annex es poden veure les diferènies entre la base de dades atual
i la base de dades que neessitem per poder inorporar les diferents millores
fetes
7.1 Base de dades anterior
La base de dades de la gura 7.1, és la que atualment està en funionament
7.2 Nova base de dades
La nova base de dades, gura 7.2, serà la qual, a partir de possar en funio-
nament aquestes modiaions, s'haurà d'inorporar a produió
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Figura 7.1: Base de dades atual
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Figura 7.2: Nova base de dades
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